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копирования известного брэнда в неожиданной торговой категории. Уже давно не 
секрет, что деятельность отечественного правоохранительного механизма в этой 
сфере оставляет желать лучшего. Защита нарушенного права на объект интеллекту-
альной собственности в судебном порядке (путем подачи искового заявления в су-
дебную коллегию по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь) тре-
бует значительных финансовых затрат по уплате госпошлины за подачу иска  
о запрещении незаконного использования товарного знака. 
Мы полагаем, что не достаточно создания только функциональной системы за-
щиты исключительного права на использование товарного знака, необходимо также 
обеспечить все условия ее эффективного функционирования на практике. Система 
защиты должна быть доступной для правообладателей, без многочисленных бюро-
кратических процедур, и не должна позволять правонарушителям безнаказанно ис-
пользовать товарные знаки, нанося существенный вред субъектам хозяйствования 
как добросовестным участникам рыночных отношений. 
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В настоящее время рассмотрение вопроса о правовом регулировании предпри-
нимательской деятельности является весьма актуальным, поскольку от его решения 
зависят показатели экономического развития страны в целом. 
Необходимо отметить, что регулирование предпринимательской деятельности 
традиционно осуществлялось на основе двух методов. 
Во-первых, лидирующую роль в этом процессе занимало государство, исполь-
зуя метод властных решений и императивных предписаний. Однако, как показала 
практика, чрезмерное государственное регулирование не способствовало осуществ-
лению предпринимательской инициативы граждан. 
Во-вторых, предпринимателям предоставлялась определенная свобода в виде воз-
можности выбора характера осуществляемой деятельности, организационно-правовой 
формы юридического лица, а на стадии осуществления самой деятельности – возмож-
ности привлечения труда наемных работников, распоряжение прибылью, оставшейся 
после уплаты всех налогов и др. 
Что касается самой легитимации предпринимательской деятельности, то возни-
кали определенные трудности, обусловленные существованием разрешительного 
порядка создания юридического лица, закреплением определенных размеров мини-
мального уставного фонда, необходимого для открытия фирмы. Все эти факторы не 
могли не отразиться на развитии предпринимательства, точнее сказать, указанные 
обстоятельства во многом сдерживали желание осуществлять предпринимательскую 
деятельность и не способствовали привлечению инвестиций во многие сферы дея-
тельности. Фактически, при таком подходе развитие предпринимательства «своди-
лось на нет». 
Однако в январе 2009 г. был принят Декрет Президента Республики Беларусь  
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования», который содержал принципиально новые подходы к ре-
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гулированию предпринимательской деятельности. Что немаловажно, с принятием 
новой редакции Декрета завершился переход от разрешительного порядка государ-
ственной регистрации, когда сплошным методом проверялись все документы, пре-
доставленные для государственной регистрации субъекта хозяйствования, к заяви-
тельному порядку. Поясним, что заявительный принцип предусматривает подачу 
необходимых для государственной регистрации документов и предполагает возло-
жение бремя ответственности за достоверность указанных в них сведений на лицо, 
их предоставивших. Таким образом, введя заявительный принцип регистрации субъ-
ектов хозяйствования и закрепляя своего рода «презумпцию доброй репутации» уча-
стников гражданского оборота, государство главным образом рассчитывает на чест-
ность и порядочность со стороны учредителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
Помимо изложенного выше, основные нововведения касались сокращения срока 
государственной регистрации, закрепления принципа «одного окна» при регистрации, 
отмены требования о соблюдении минимальных размеров уставного фонда для ком-
мерческих организаций (исключение составляют лишь ОАО и ЗАО, для которых ми-
нимальный размер УФ ощутимо снижен и составляет соответственно 400 б. в.  
и 100 б. в). Был основательно сокращен перечень документов, предоставляемых для 
государственной регистрации, до необходимого и достаточного минимума; закреп-
лен институт общей правоспособности коммерческих организаций и др. Таким обра-
зом, рассмотренный Декрет № 1 значительно упростил процедуру государственной 
регистрации субъектов хозяйствования, и, как следствие, сделал процесс создания 
фирмы более доступным.  
Несомненно, рассмотренный Декрет № 1 явился решающим документом для раз-
вития предпринимательства, но он не стал последним, а послужил основой для приня-
тия новых актов и совершенствованию законодательной базы в целом. Так, 1 марта 
2010 г. принимается Декрет Президента Республики Беларусь № 4 «О стимулирова-
нии производства и реализации товаров (работ, услуг)», который, по сравнению с 
прежней редакцией, создает более привлекательные условия для коммерческих орга-
низаций, созданных в малых населенных пунктах. В частности, предусмотрено увели-
чение сроков пользования определенными льготами. Приведем конкретные факты. 
Так, коммерческие организации, созданные в населенных пунктах, с численностью 
населения не превышающей 50 тыс. человек, вправе не исчислять и не уплачивать на-
лог на прибыль в течение 7 лет со дня их создания (ранее этот срок составлял 5 лет),  
а иные налоги и сборы – в течение 5 лет. Также предусмотрено, что если после созда-
ния коммерческих организаций с иностранными инвестициями будут приняты зако-
нодательные акты, ухудшающие положение и условия их деятельности, то к указан-
ным организациям в течение 5 лет с даты приобретения статуса коммерческой 
организации с иностранными инвестициями будет применяться законодательство, 
действовавшее на дату государственной регистрации данной коммерческой организа-
ции (ранее срок составлял 3 года).  
Сейчас еще рано говорить о результатах таких нововведений, но мы полагаем, 
что указанное налоговое «потепление» будет способствовать развитию предприни-
мательства в малых населенных пунктах. 
Следует отметить, что с принятием Декрета № 4 более отчетливо прослежива-
ется тенденция перехода от преференциального режима инвестирования, когда ряд 
льгот и гарантий предоставлялся исключительно иностранным инвесторам и их ин-
вестициям, к национальному режиму, при котором объем указанных преимуществ в 
равной мере одинаковый как для иностранных, так и для национальных инвесторов. 
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Об этом свидетельствует исключение из ряда положений Декрета № 4 формулиро-
вок «коммерческая организация с иностранными инвестициями» и замена ее на 
«коммерческую организацию», которой при анализе действующего законодательст-
ва является организация, созданная резидентом. 
Как видим, наметилась устойчивая тенденция регулирования предприниматель-
ской деятельности с одновременным расширением прав предпринимателей (в том 
числе и ответственности!) и ограничением роли государства в этом процессе. 
На сегодняшний день приоритетами предпринимательской деятельности явля-
ется не только дальнейшее развитие партнерских отношений государства с ЮЛ  
и ИП, устранение различного рода административных процедур, но и создание мак-
симально комфортных условий хозяйствования как для резидентов, так и для ино-
странных инвесторов не только на стадии создания и регистрации организации, рас-
смотренной нами, но и в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. 
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Порядок осуществления автомобильных перевозок грузов в Республике Бела-
русь регулируется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республи-
ки Беларусь от 14 августа 2007 г. «Об автомобильном транспорте и автомобильных 
перевозках», Правилами автомобильных перевозок грузов и другими актами законо-
дательства. Согласно статье 15 Закона Республики Беларусь «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» права, обязанности и ответственность ав-
томобильного перевозчика и заказчика автомобильных перевозок грузов установле-
ны Правилами автомобильных перевозок грузов [1]. Сравнительный анализ преде-
лов ответственности, установленных для перевозчика и заказчика автомобильных 
перевозок грузов вышеперечисленными нормативными правовыми актами, а также 
анализ практики правоприменения в сфере автомобильных перевозок грузов указы-
вают на наличие пробелов в их правовом регулировании.  
Если договором перевозки груза или договором об организации перевозок грузов 
не предусмотрено иное, то выгрузку груза производит грузополучатель [1, ст. 45].  
Он же удостоверяет получение груза своей отметкой в транспортных документах в со-
ответствии с Правилами автомобильных перевозок грузов и иными актами законода-
тельства.  
Согласно п. 3 статьи 745 Гражданского кодекса Республики Беларусь, выгрузка 
груза, осуществляемая силами и средствами получателя груза, должна производить-
ся в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не установлены законода-
тельством и издаваемыми в соответствии с ним актами республиканских органов го-
сударственного управления [2]. При этом нормы времени нахождения транспортного 
средства под разгрузкой, а также на выполнение дополнительных операций, связан-
ных с выгрузкой груза, устанавливаются Правилами автомобильных перевозок гру-
зов [1, ст. 47].  
